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Actividades de Interculturalidad: La Fiesta de las 
Naciones 
Título: Actividades de Interculturalidad: La Fiesta de las Naciones. Target: Educación Infantil. Asignatura: 
Interculturaliidad. Autor: Miguel Ángel Bosque Duarte, Maestro. Especialidad en Eduación Infantil, Maestro de 
Educación Infantil y Primaria. 
INTRODUCCIÓN 
Durante los últimos años se ha producido un incremento considerable en la escolarización de alumnos/as 
inmigrantes trayendo consigo una serie de repercusiones tanto a nivel de aula como de profesorado, así como 
de recursos materiales y curriculares. 
A tal efecto, hemos decidido elaborar una serie de actividades sobre habilidades de interacción social en 
relación a la interculturalidad con el fin de profundizar en el conocimiento, valor y respeto de las normas de 
convivencia social. Pretendemos, a través de las diferentes áreas curriculares, que los niños/as tomen 
conciencia de la necesidad de convivir de una forma tolerante y pacífica, compartiendo diversas culturas y 
formas de vida. 
De esta manera, desde la escuela debemos fomentar la colaboración, participación y respeto hacia las 
personas, independientemente de su raza, sexo o país de origen, promoviendo la igualdad y desarrollando 
hábitos de cooperación. 
ACTIVIDADES 
Actividades de motivación 
Al entrar en clase el lunes, los alumnos se encuentran con que la clase está decorada con objetos de otras 
culturas, mapas de otros países, vestidos, comida y música de otras culturas. El maestro explica que van a 
realizar la “Fiesta de las Naciones” en la que van a acudir niños de otros países y para entender mejor su 
cultura y hacernos sus amigos, van a estudiar sus costumbres. 
El maestro dejará que los alumnos observen y exploren los diversos objetos y después explicará su correcto 
uso, para qué sirven y dónde viven. 
De los diferentes objetos surgirán los rincones con los que trabajaremos. Así pues, dispondremos de los 
siguientes: 
Rincón de Música, rincón de los Disfraces, de las Palabras, de Cocina y de Plástica. 
Actividades de desarrollo 
 Con letras magnéticas, formar las palabras “País, Idiomas y Cultura” 
 Localizar en un mapamundi el país de cada compañero de clase. 
 Recortar de revistas objetos típicos de otros países para pegarlos en un mural. 
 Enseñarles los cinco Continentes y mostrarles cuál es el nuestro, contestar a sus preguntas. 
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 Contar el número de países que se encuentran en Europa. 
 Marcar en un mapa el recorrido que tendríamos que hacer para llegar a un determinado país desde 
España. 
 Verbalizar cómo podríamos llegar a esos países, qué medios de transporte tendríamos que utilizar, si 
sería un viaje largo o corto, qué ropa tendríamos que llevar… 
 Colorear de verde los países que se encuentran más cerca de España y de rojo los que se encuentran 
más lejos. 
 Señalar los países en los que hace más calor y en los que hace más frío y explicar por qué. 
 
Actividades en Rincones 
Rincón de Música 
 Manipular instrumentos musicales de diversas culturas como el acordeón, la gaita, el uquelele… y 
observar sus características. 
 Cantar diversas canciones típicas de otros países. 
 Inventarse una canción en la que aparezcan los nombres de los países que han aprendido. 
 Bailar siguiendo la coreografía típica del folklore de distintos países como el Calipso, el tango, la polka… 
 
Rincón de los Disfraces 
 Vestirse con los trajes nacionales de diferentes países y dramatizar su forma de moverse y comportarse. 
 Reconocer y seleccionar el traje con el país correspondiente del que procede. 
 Representar que se encuentran en una estación de tren y se van de viaje, unos hacen el rol de taquilleros 
y otros compran las entradas. 
 Representar que están viajando en avión y deben comportarse como viajeros siguiendo las normas de 
comportamiento en un avión. 
 
Rincón de las Palabras 
 Escribir palabras sencillas del vocabulario de otros idiomas como “Hola” “Adiós”. 
 Escribir una poesía sobre un país determinado. 
 Recortar de revistas palabras que estén escritas en otros idiomas y pegarlas en hojas para hacer un 
diccionario. 
 Escribir “Hola” en todos los idiomas que sepan. 
 
Rincón de Cocina 
 Elaborar la receta de un plato típico de la gastronomía de otros países manipulando los alimentos y 
respetando las cantidades que indique la receta. 
 Enumerar platos típicos de otros países y decir de dónde provienen. 
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 Plantar verduras de otros países para comérselas cuando crezcan, cuidarlas, regarlas y encargarse de 
ellas respetándolas. 
 
Rincón de Plástica 
 Moldear con arcilla objetos de otros países como collares, pulseras, pendientes. 
 Pintarse la cara del color de las personas de otros países y representar cómo se saludan entre ellas. 
 Colorear un mapamundi. 
 Dibujar diversos medios de transporte como el avión, el autobús, el tren y el barco. 
TALLERES Y ACTIVIDADES DE LA TARDE 
Hacer un dominó con países y personajes que los representen, luego jugar con él teniendo que unir los 
dibujos que sean iguales. 
Taller de Música 
Canción: “Nos lavamos” 
Nos limpiamos bien las manos                                                                                                                   
con el agua y el jabón. 
Y las manos van bailando…                                                                                                                              
van bailando esta canción. 
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.                                                                                                    
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar. 
Nos lavamos la cabeza                                                                                                                           
con el agua y con champú. 
Revolviendo todo el pelo…                                                                                                                
Trucu, trucu, trucu, tru. 
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.                                                                                                      
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar. 
Con la pasta y el cepillo,                                                                                                                       
tienes más que suficiente. 
Para cepillar los dientes,                                                                                                                           
no hace falta ser valiente. 
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.                                                                                                  
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar. 
Cuando vamos a una fiesta                                                                                                                         
o salimos a pasear… 
¡Qué bien huele la colonia                                                                                                                
Que me pone mi mamá! 
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar.                                                                                        
Limpiar, lavar, cepillar y perfumar. 
 
 Comentar a los niños y niñas que vamos a escuchar la canción “Nos lavamos” dejar que formulen 
hipótesis libremente sobre su argumento. 
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 Escuchar la canción en el CD e invitar a los alumnos a moverse libremente al ritmo de su música. 
 Conversar sobre la letra y los elementos que se nombran. Contrastar la letra de la canción con las 
hipótesis que expresaron los niños y niñas a partir del título de la misma. 
 Plantear preguntas acerca de la canción: ¿Qué partes del cuerpo se nombran? ¿Qué elementos y objetos 
se utilizan para el aseo personal? Si los alumnos no recordasen algunas de las partes o elementos, 
facilitar su evocación con sencillas preguntas, por ejemplo: ¿Con qué se lava el pelo? ¿Para qué se usa el 
cepillo dental?... 
 Inventar colectivamente gestos para acompañar la canción. 
Taller de Cocina 
 Elaborar una receta de pasta italiana y cocinarla para luego comérsela. 
 Elaborar un mural donde pegarán y dibujarán ropa, comida, instrumentos, y objetos en el país 
correspondientes. 
Taller de Arte 
Hacemos nuestro propio cuerpo: Con papel continuo los alumnos se dibujan su silueta con ayuda del 
compañero y posteriormente la pintan y escriben su nombre y colocan el mural en el pasillo. 
Taller de las Letras 
Contamos el cuento de “Pulgarcito” para que aprendan a apreciar las diferencias físicas entre distintas 
personas como tamaño, color de piel, idioma… 
Cuento “Pulgarcito” 
Erase una vez unos leñadores que tenían siete hijos. Entre ellos había uno al que llamaban Pulgarcito, 
porque no era más grande que un dedo pulgar. 
La familia era muy pobre y los niños pasaban mucha hambre. Una noche dijo muy triste el leñador a su 
esposa: -Mañana dejaré a nuestros hijos en el bosque. Algún cazador los encontrará y se los llevará a su casa. 
No les faltará de nada. 
Pulgarcito lo había escuchado todo y a la mañana siguiente, cuando su madre le dio un trocito de pan a cada 
niño, Pulgarcito no se lo comió y fue echando miguitas por el suelo para después encontrar el camino de 
regreso a casa. 
Al atardecer el padre se alejó del bosque.                                                                                   
Los niños llamaron a su papá, pero éste no podía contestarles. Pulgarcito, entonces pensó en seguir el rastro 
de las miguitas de pan pero: ¡los pajarillos se las habían comido! 
Entonces Pulgarcito se subió a un árbol y a lo lejos divisó la luz de una casa.                                 
-Déjenos pasar aquí la noche –dijo Pulgarcito a la señora que les abrió la puerta. 
-¡Ay, pequeños! Aquí vive un terrible ogro. Os comerá si os encuentra.                                      
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Pero a la mujer le dieron tanta pena aquellos pobres niños que los escondió en el granero. Poco después 
oyeron el vozarrón del ogro:                                                                                               
 -¡Aquí huele a niño! 
Y por más que la mujer lo negó, el ogro descubrió a los niños.                                                       
-¡Mañana seréis mi desayuno, flacuchos! Ahora me voy a la cama.                                             
Al oír los ronquidos del ogro, los niños huyeron de allí. Al amanecer, cuando fue a buscarlos, ¡estaban ya 
muy lejos! 
Entonces, el ogro se calzó sus botas mágicas de siete leguas y fue tras ellos. Con aquellas botas, el ogro 
recorría siete leguas por cada paso que daba. Y así, llegó hasta donde estaban los niños, que tuvieron que 
esconderse a toda prisa. 
El ogro se sentía cansado y se echó a dormir un rato. Pulgarcito aprovechó para apoderarse de las botas que, 
como eran mágicas, se ajustaron perfectamente al tamaño de sus pies. 
Rápido como un rayo se fue a pedir ayuda al rey. Éste ordenó a sus soldados que acompañaran al valiente 
Pulgarcito y así capturaron al ogro que tenía aterrorizado a todo el reino. 
Pulgarcito fue nombrado mensajero real y con sus botas de siete leguas cumplía rápidamente todos los 
encargos. 
Y así fue cómo Pulgarcito y su familia vivieron felices, sin que nada les faltara. 
ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA 
 Preguntar a los alumnos si conocen el cuento de un niño muy pequeño que salva a sus hermanos de un 
ogro al que quita las botas convirtiéndose en cartero real. En caso de que algún niño o niña lo sepa, 
recordar el título. 
 Preguntar si conocen otros cuentos cuyos personajes sean también muy, muy pequeños: ¿Cómo se 
llamaban? ¿Eran niños, niñas o personas adultas?... (Garbancito, Pulgarcito, Gnomos…) 
 Nombrar cosas conocidas que se caractericen por ser de un tamaño especialmente pequeño: granos de 
arena, de arroz, de maíz… 
ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA 
Narrar el cuento Pulgarcito procurando gesticular y adaptar la voz a los distintos personajes con el fin de 
captar la atención de los alumnos. Comprobar, a través de sencillas preguntas, si los alumnos siguen el hito 
narrativo: ¿Qué tiró Pulgarcito al suelo? ¿Quién les abrió la puerta?... 
ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA LECTURA 
 Al finalizar el cuento, formular preguntas que faciliten su comprensión: ¿Por qué el niño se llamaba 
Pulgarcito? ¿Por qué el padre quería que los niños se quedaran en el bosque? ¿Qué personajes vivían en 
la casa del bosque?... 
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 Proponemos a los alumnos que guarden unas miguitas de pan de su desayuno. Colectivamente, trazar 
con ellas un camino en el patio y esperar en silencio unos momentos para ver si los pájaros bajan a 
picotearlos. Relacionar esta situación con lo ocurrido en el cuento. 
 Describir la escena del cuento Pulgarcito. ¿Dónde está Pulgarcito? ¿Dónde están sus hermanos? ¿Quién 
es el personaje grande que aparece? ¿A qué momento del cuento se refiere la escena? 
 Rodear cada uno de los hermanos de Pulgarcito con lápices de colores. 
 Elaborar el cuento de Pulgarcito. Según sus necesidades psicoevolutivas. Se repasarán las letras y se 
colorearán las diferentes escenas. La finalidad es que ellos mismos lo cuenten posteriormente en casa. 
 Dibujar los personajes del cuento. 
 Inventarse un final alternativo al cuento. 
Taller de Dramatización 
Dramatizar el cuento Pulgarcito, según el libro que han elaborado los propios niños. Una vez elegidos los 
niños y niñas que van a hacer la representación, y repartidos los papeles que interpretará cada uno de ellos, el 
maestro llevará el hilo conductor actuando como narrador con el fin de facilitarles la actuación. 
Taller de Psicomotricidad 
 Repartir pelotas entre los niños y niñas. Mantener la pelota a la altura del cuerpo que indiquemos 
(pecho, cabeza, etc.) A una señal acordada los alumnos soltarán la pelota al tiempo que observan su 
dirección de caída. 
 Jugar a “Yo soy tu espejo”. Formar parejas e imitar los movimientos o gestos del compañero. 
 Nombrar partes externas del cuerpo (cabeza, uñas…) e internas como el corazón, a partir de juegos 
tradicionales de corro y canciones populares como “A mi burro, a mi burro…” 
 Seleccionar tres objetos iguales (pelotas, cajas, etc.) que se diferencien por su tamaño. Levantar de uno 
en uno cada objeto e identificarlo destacando su tamaño: “La pelota roja es grande”; “La pelota azul es 
mediana” y “La pelota amarilla es pequeña”. 
 Jugar a “Somos, somos…” Proponer a los alumnos que se muevan libremente por el aula al ritmo de la 
música. A una señal, pedirles que se desplacen como los personajes que indiquemos. Por ejemplo, como 
elefantes (levantar las manos y dar grandes zancadas); como niños y niñas (caminar con normalidad, ni 
muy rápido, ni muy lento); como hormiguitas (en cuclillas, dando pequeños pasos) 
 Proponer a los alumnos que seleccionen objetos de la clase de distintos tamaños. 
 Mostrar en clase pelotas de tres tamaños diferentes: grandes (hinchable), mediana y pequeña (de ping-
pong). Formar parejas de alumnos y proponerles jugar a imaginar que se lanzan una pelota muy grande, 
por lo que deberán abrir mucho los brazos y las manos para recogerla. Hacer lo mismo con la pelota 
mediana (separando un poco las manos). Para recoger la pelota de ping-pong, colocarán las manos a 
modo de cuenco. 
 Situar a los niños y niñas frente a un espejo de cuerpo entero y pedir que se observen mientras 
formulamos preguntas que les orienten: ¿De qué color tienes el pelo, y la piel? ¿De qué color son tus 
ojos? ¿Somos todos iguales? ¿Somos diferentes? ¿Nos parecemos en algo? 
 Pedir a los alumnos que, mirándose nuevamente en el espejo, describan alguno de sus rasgos más 
característicos: “El color de mi pelo es negro”; “Mis ojos son de color marrón”; “Soy una niña”, etc. 
 Pedir a los alumnos que se sienten en el círculo mirando al exterior. Formular preguntas indicando que, 
cuando cumplan la condición de la pregunta, se den la vuelta y miren al interior del corro.                                                                                                                                      
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Por ejemplo, a la pregunta: ¿Quién tiene el pelo rubio?, todos los niños y niñas que tengan el pelo de 
este color se darán la vuelta mirando al interior.                                                              En esta posic ión, los 
alumnos que se han dado la vuelta se mirarán y observarán la característica que tienen en común. 
Después volverán a la posición inicial. 
 Finalizar la actividad formulando una pregunta que abarque a todos los alumnos del grupo, por ejemplo: 
¿Quién tiene más de dos años?... Todos los niños y niñas se volverán y mirarán al centro del corro.                                                                                                                                              
Intentar que expresen la mayoría de las semejanzas y diferencias físicas que hay entre ellos. Imaginamos 
que todos somos gatitos y nos gusta subimos encima de las sillas; de las mesas, etc. A veces algo nos 
asusta y metemos la cabeza debajo de una silla; otras nos quedamos dormidos debajo de la mesa. 
 Sentarse en una silla y poner las manos: 
- Encima de la cabeza 
- Encima de los muslos 
- Encima de las rodillas 
- Debajo de las nalgas 
- Debajo de las rodillas 
- Debajo de la barbilla 
 Situarse de pie alrededor de una mesa y: 
- Colocar la cabeza encima/debajo de la cabeza. 
- Colocar un pie encima/debajo de la mesa. 
 Ponerse a cuatro patas formando una fila. Comienza el juego el último, pasando con cuidado por debajo 
de los demás y colocándose el primero. Cuando haya terminado, el último de la fila realizará el mismo 
recorrido. La actividad se repite hasta que todos la hayan realizado. 
 Vendarse los ojos y adivinar a quién están tocando por medio del tacto recordando las características 
físicas de esta persona. 
 Dividir la clase por grupos y cada grupo representa a un país, cada grupo debe explicar cómo es su país y 
las costumbres que tienen, qué comen, cómo se visten, con qué juegan… 
 El último día celebraremos la “Fiesta de las Naciones” en la que nos vestimos con trajes de otros países y 
merendaremos comida típica de otras culturas. También habrá música y bailes de otros países.  
 ● 
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